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Allan – Les Sables nord
Opération préventive de diagnostic (2020)
Christine Ronco
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Ronco C. 2020 : Allan (Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes) Les Sables nord, rapport de
diagnostic, Bron, Inrap.
1 Le diagnostic réalisé sur la parcelle YB 74 n’a permis de mettre en évidence qu’une série
de fossés, dont la datation, en l’absence de mobilier, reste problématique.
2 Un petit fosse ́ est-ouest (fig. 1), d’une largeur à l’ouverture de 2 m pour une profondeur
conservée de 0,70 m, a été observé dans les sondages 3 et 11 (FO 3/12). Son orientation,
proche de N5°E, pourrait le rattacher au réseau cadastral antique B d’Orange, en tant
que division interne à la centurie CK5 DD33. Toutefois, en l’absence de mobilier dans le
comblement, ce rattachement chronologique reste hypothétique.
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Fig. 1 – Relevé du fossé 3
DAO : P. Rigaud (Inrap).
3 Un autre fosse ́ (fig. 2), plus imposant (FO 17), orienté nord-ouest – sud-est (N27°E), au
profil en V, d’une largeur avoisinant les 4 m, a été retrouve ́ dans les sondages 15, 22
et 32. Son comblement très sableux est constitué, dans la partie inférieure, d’apports
hydrauliques.  Le  comblement  supérieur  présente  deux  fragments  de  terre  cuite
architecturale, qui le placent durant la période historique, sans plus de précision.
 
Fig. 2 – Relevé du fossé 17
DAO : P. Rigaud (Inrap).
4 Les sondages 25 et 31 ont livré un grand fossé nord-sud (FO 21), oriente ́ à environ N2°E
(fig. 3). D’une largeur de 7,80 m pour une profondeur conservée de 0,85 m, il présente
deux creusements distincts parallèles, scellés par un dernier comblement (US 22). Si sa
taille  imposante  et  sa  structure  complexe,  associées  au  fait  qu’il  s’installe
perpendiculairement  à  la  pente  naturelle  de  la  parcelle,  vont  dans  le  sens  d’un
creusement anthropique, son orientation ne coïncide pas avec la cadastration antique.
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L’absence  de  mobilier  dans  ses  comblements  ne  permet  pas,  une  fois  encore,  de
proposer une datation pour cette structure.
 
Fig. 3 – Fossé 21
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